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La proposta que es desenvolupa en aquesta investigació forma part 
d'un programa d'investigació que pren com a punt de partida les 
aportacions de Parsons (1986), per elaborar una definició d'estadis de 
desenvolupament que permeti la comprensió de I'evolució del judici 
estétic en persones invidents. 
A. Objectius d'aquest estudi 
Els objectius del programa d'investigació es presenten dins d'un 
marc d'hipótesis-preguntes que els orienten i articulen. En termes 
globals s'han formulat els següents, dins del programa general 
d 'investigació: 
1. És possible establir una correspondencia entre les propostes 
explicatives aplicades al desenvolupament entre el judici lógic (Piaget), 
el judici etic (Kohlberg) i el judici estetic (Parsons)? 
2. Els possibles estadis que configuren el desenvolupament del 
judici estetic tenen relació amb els referents culturals sobre I'art 
deis individus, a més a més de ser una especificitat del mateix 
desenvolupament? 
3. Les diferencies en la formació i competencia deis individus 
expliquen la seva aproximació als diferents estadis del judici estetic? 
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4. Tenint en compte que els estudis sobre el desenvolupament 
cognitiu del judici estétic s'han aplicat en relació amb referents 
pict6rics, succeeix el mateix amb altres referents artístics (escul-
tura, enginyeria, fotografia, arquitectura)? 
5. Tenint en compte que els estudis sobre el judici estétic s'han 
realitzat prenent com a punt de relació referents pictórics de tipus 
figuratiu, succeeix el mateix amb referents pict6rics abstractes o 
conceptuals? 
6. Els actuals corrents estétics. derivats del discurs de la 
postmodernitat, amplien o limiten la referencia d'estadis especifica-
da per Parsons? 
7. És possible aplicar la perspectiva deis estadis sobre el judici 
estétic en una mostra d'individus no vidents, prenent com a referencia 
elements escult6rics? 
En aquest estudi ens centrarem en el desenvolupament deis objectius 
2, 3, 4, 5 i 7. 
B. Metodologia de I'estudi 
1. Plantejament general 
Seguint Parsons (1987), a la primera par! del nostre estudi 
tindrem com a referents, per organitzar la metodologia d'apropament 
al que han de construir, els estadis del judici estétic, I'intent de 
captar les idees deis individus mitjangant un qüestionari 
semiestructurat i davant una serie d'obres artístiques, al voltant 
deis aspectes de significació següents: 
(1) la materia del problema (bellesa, realisme, etc.) que fa 
referéncia al contingut de I'obra, al problema que per al receptor s'hi 
aborda; 
(2) I'expressió de les emocions, que es deriven de I'apropament 
a les obres posad es a la consideració deis subjectes; 
(3) el medi, la forma i I'estil, que són percebuts pels diferents 
subjectes com a dominants en les obres analitzades; 
(4) la natura del judici, que comporta apropar-se als criteris de 
fonamentació del judici del individus, etc. 
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Segons aquest autor, aquestes idees capten forc;:a bé la majoria de 
les concepcions de les persones quan parlen sobre art i, a més a més, 
s'adeqüen als estadis de desenvolupament. En aquest sentit, Parsons 
ha detectat cinc estadis en el judici estetic d'una mostra de 300 
individus de diferents edats, coneixements artístics etc., que ha 
denominat: 
ESTADI l. Favoritisme 
Es defineix com el de la valoració empatica tant amb la forma com 
amb la narració de la representació. Basicament, es pretenen 
assenyalar els elements que es poden reconeixer per associació lliure 
vinculada a una narració de la qual no esta exempta I'experiencia 
personal de I'individu. 
Des de la perspectiva psicológica piagetiana es correspon a la fase 
d'egocentrisme i de no confrontació. 
Des de la perspectiva estetica no es produeix cap reconeixement 
de graus. 
ESTADI 11. Bellesa i realisme 
Es defineix com I'estadi de la identificació del grau de semblances 
(mimesi) entre la representació i la realitat. Esta relacionat amb les 
convencions resoltes per la representació vinculada a I'art figuratiu, 
i esta associat a una habilitat formal i tematica de I'autor. 
Des d'una perspectiva psicológica, la valoració es vincula al 
reconeixement i a la identificació de I'obra 'artística, i implica el 
reconeixement del punt de vista deis altres. 
Des d'una perspectiva estetica, es produeix un reconeixement 
deis graus d'iconicitat i habilitat com a rellevants. 
ESTADI 111. Expressió 
Es defineix en relació amb I'experiencia causada en el receptor 
per I'expressivitat reflectida en I'obra artística. L'interes i la 
intensitat garanteixen que I'experiencia sigui més genuIna i sentida. 
Aquesta comprensió afecta la idea d'art, el seu propósit és expressar 
I'experiencia d'algú. La bellesa del significat esdevé un factor secundari 
al que s'expressa. 
Des d'una perspectiva psicológica, aquesta etapa es recolza en la 
interioritat de I'experiencia deis altres i en una trac;:a per comprendre 
els seus sentiments particulars: assumeix la transposició 
d'individualitats diferents. 
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Des d'una perspectiva estética es produeix una desvaloració de 
les categories tradicionals aplicades a la representació, ja que con-
sidera poc rellevants la bellesa deis subjectes i el realisme deis 
estils de bellesa de I'artista. 
ESTADI IV: Estil i forma 
El que es destaca en aquesta etapa és que el significat de I'obra 
artística és més social que individual. Es produeix una identificació 
deis trets estilístics classificats per les diferents metodologies de 
I'estética i de la história de I'art. La interpretació sobre I'obra recull 
les relacions diferencial s entre les paraules, els estils i la história 
d'aquesta mateixa interpretació, sent tots aquests aspectes públics, 
intersubjectius. Les valoracions fan referéncia a moltes idees sobre 
I'obra artística: el medi utilitzat com a tal, la textura, el color, la 
forma, I'espai, qué és el que el públic veu, I'estil i les relacions 
estilístiques, qué és el que connecta amb la tradició. 
Des d'una perspectiva psicológica prendre perspectives de la 
tradició és cognitivament complex, ja que implica una dialéctica 
interdiscursiva de diferents enfocaments interpretatius. 
Des d'una perspectiva estética, implica un reconeixement de les 
característiques generalitzables i diacróniques entorn de I'obra ar-
tística,distingint-Ies del subjecte i del seu món personal i concret. 
És idoni per a la crítica artística i pot ser utilitzat com a via de 
percepció estética. 
ESTADI V: Autonomia 
El que defineix aquest estadi és que I'individu posa en judici el 
concepte i el valor de les construccions del significat de la tradició 
en el món de I'art. Valor que canvia amb la história i que ha de ser 
sotmés de forma contínua a un reajustament per tal de referir-lo a 
circumstancies contemporanies. Es produeix, per tant, una 
conceptualització de la imatge, que posa en relació el punt de vista 
individual, que és crític i conscient, respecte a les classificacions 
culturals. 
Des de la perspectiva psicológica, implica la integració racional 
del judici personal en judicis socials diferentsdel propi i elabora una 
argumentació davant d'ells. 
Des de la perspectiva estética, s'incorpora plenament a les 
propostes d'una estética de la recepció en la mesura que porta a 
terme un discurs creatiu sobre I'obra artística, arribant a produir 
una innovació interpretativa. 
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1.1 Sobre la nació d'estadi 
Cadascun d'aquests estadis implica una elaboració de significacions 
sobre I'obra artística de més complexitat que I'anterior (en direcció 
cap al pensament formal), tant des del punt de vista estetic com 
psicológic. Es produeix una evolució des de la dependencia en relació 
amb el que «es mostra « a I'obra fins a I'autonomia respecte a ell. 
La utilizació de la noció d'estadi demana algunes precisions. Seguint 
I'enfocament de Kohlberg (19) en els seus treballs sobre el judici 
moral: 
a) Els estadis impliquen diferencies qualititatives en la manera de 
pensar. Dues persones en diferent estadi poden compartir un valor 
semblant, peró !a seva manera de pensar sobre aquest valor pot ser 
qualitativament diferent. Entre dues persones el valor pot assemblar-
se, peró el seu sentit pot canviar. 
b) Cada estadi forma un tot estructurat. En els plantejaments de 
Piaget, quan un nen creix i passa a I'estadi de les operacions concre-
tes, no modifica simplement les seves respostes selectives. Rees-
tructura tota la se va manera de pensar sobre temes com: la casualitat, 
perspectiva i conservació. De la mateixa manera, en els judicis, tant 
moral s com estetics, un canvi d'etapa implica una reestructuració de 
com es pensa, sobre una serie de temes i objectes que poden ser 
sotmesos a judici. 
c) Els estadis formen una seqüencia invariant. Un nen no pot assolir 
I'estadi de les operacions concretes sense passar pel pensament 
preoperatori. De manera similar, en els camps moral s i/o estetics, 
la seqüencia es defineix per la complexitat lógica de cada etapa 
successiva. Un estadi posterior implica dominar operacions cognitives 
que són lógicament més complexes que les que caracteritzen una 
etapa anterior. El pensament només es desenvolupa en relació accedent 
cap a un equilibri més gran. 
d) Els estadis són integracions jer¿rquiques. Quan el pensament 
d'una persona es desenvolupa d'una etapa a la següent, el nivell més 
alt reintegra les estructures que es troben a nivells més baixos. Quan 
un adolescent desenvolupa operacions formals, no s'oblida de com 
utilitzar operacions concretes. Quan se li presenta un problema sim-
ple utilitzara les seves operacions concretes. Si se li presenta un 
problema més complex, tendira a utilitzar recursos de raonament 
més avan<;:ats. 
El concepte d'estadi es troba en el centre de I'enfocament del 
desenvolupament cognitiu. En intentar establir de forma empírica 
I'existencia de sis etapes de judici moral, Kohlberg ha hagut de 
demostrar que el desenvolupament del pensament de les persones 
sobre temes morals es caracteritza per aquests .criteris. El mateix 
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succeeix amb els cinc estadis delineats per Parsons sobre el judici 
moral. Encara que ha utilitzat els mateixos suposits, ha desenvolupat 
una metodologia diferent de la de Kohlberg. Per a aquest autor, els 
exemples que dissenya i que presenta als subjectes contenen situacions 
problematiques que reclamen una res posta. Per a Parsons la situació 
problematica es produeix en la mateixa obra que es presenta en 
consideració a un individu, sent les preguntes al voltant de I'obra les 
que «belluguen» les possibilitats del subjecte, en cada aspecte 
definitori d'un estadi de judici estético En el primer cas se li planteja 
«com» resoldria el problema plantejat a partir de possibles respostes, 
i per qué considera que aquesta és la millor manera de resoldre'l. Pel 
que fa referéncia al judici estétic, el problema esta implícit i les 
preguntes que s'articulen al voltant de cada obra d'art són sempre 
les mateixes. Les possibles respostes són les que expressarara cada 
individu, i que després es contrastaran entre si per configurar el 
«perfil de judici» de cada entrevistat. 
2. Oesenvolupament metodol6gic: el context de I'experiencia i els 
criteris de tria de les escultures 
En aquest estudi es pren com a referéncia la recerca feta amb 
motiu de I'exposició «Trobada amb I'escultura», que va tenir Iloc al 
Museu d'Art Modern de Barcelona, del 7 de setembre al 7 d'octubre 
de 1989. En aquesta exposició, als visitants (vidents i invidents) 
se'ls proposava fer un recorregut acompanyats d'un monitor, davant 
de la série següent d'escultures, seguint aquest ordre: 
(1) Charles Korschann (Brno, 1972 ? -Txecoslovaquia). 
Retrat del pintor hongarés Mihaly de Munkacsy. (Aban s de 
1898) . 
Bronze. 69,5 x 38 cm. 
(2) Autor desconegut. 
Maternitat. 
Pedra. 57 x 33 x 40 cm. 
(3) F. Javier Escudero Lozano (Lamasadera, 1871 ? -Osca). 
Hivern, 1897. 
Bronze. 79 x 40,5 x 3,5. 
(1) Ch.Korschann. Retrat de M. de Munkacsy. Bronze. REALlSME ANECDOTIC. 
(2) Autor desconegut. Maternitat. Pedra. CUBISME. 
(3) F. Javier Escudero Lozano. Hivern. Bronze. MODERNISME. 
(4) Enmanuel Fremiet. Sant Jordi. Bronze daurat. REALlSME. 
(5) Enric Casanovas Roy. Tors. Bronze. NOUCENTISME CLASSIC. 
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(4 ) Enmanuel Fremiet (Parfs, 1824-1910). 
Sant Jordi, 1891. 
Bronze daurat. 48 x 45,5 x 25 cm. 
(5 ) Enric Casanovas Roy (Barcelona, 1882-1948). 
Tors, cap el 1933. 
Bronze. 64 x 37 x 31 cm. 
(6) George Busch (Hanau -Alemanya, 1862- Munic, 1943) 
Pregant, 1895. 
Talla. 68 x 47 x 47 cm. 
(8) Rosend Nobas Vallbé (Barcelona, 1849-1891 ). 
Bust de Dona. 
Marbre. 76 x 50 x 33 cm. 
(9 ) Llufs M. Saumells Panadés (Gironella, 1915). 
Astr6noms, 1970. 
Bronze, 54,5 x 33 x15 cm. 
Aquestes escultures van ser triad es d'acord amb el seu estil de 
representació i el poder d'evocació que des de les seves formes 
(estil), el tema i el material (textura) podien oferir al visitant que 
en feia un reconeixement tactil. 
Els visitants, en el seu recorregut per I'exposició i davant de cada 
escultura, tenien les preguntes següents, d'acord amb el qüestionari 
semiestructurat adaptat de Parsons (1987): 
1. Descriu aquesta obra artística. 
2. De qué tracta? És un bon tema per a una escultura? 
3. Quin sentiment captes en aquesta obra artfstica? 
4. Qué diries respecte de la forma? I de la textura? Són adequades 
per a aquesta obra? 
5. És una obra diffcil de realitzar? Si ho és, qué és el que la fa 
o no diffcil? 
6. Finalment, consideres que és una bona obra artfstica? Pots 
explicar per qué? 
Aquestes preguntes han estat adaptades al nostre estudi de la 
manera: 
(6) George Busch. Pregant. Talla. REALlSME ANECDÓTIC. 
(7) Joan Gonzalez Pellicer. Gall. Br.onze. REALlSME ESTILlTZAT. 
(8) Rosend Nobas Vallbé. Bust de Dona. Marbre. REALlSME ANECDÓTIC. 
(9) Llufs M. Saumells Panades. Astronoms. Bronze. REALlSME ESTILlTZAT. 
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1. Descriu aquesta obra artística. 
2. De qué tracta? És un bon tema per a una escultura? 
3. Qué et suggereix aquesta escultura? Quin títolli posaries? Quin 
sentiment podria expressar aquesta escultura? 
4. Qué diries respecte de la forma? I de la textura? Són adequades 
per a aquesta obra? 
5. Penses que és una bona escultura? 
6. Si haguessis de classificar les escultures, com ho faries? 
Amb tot aixo es pretén fer una analisi qualitativa de les respostes 
per contrastar-les amb els plantejaments de Parsons, introduir-hi 
variacions i reajustaments, i procedir al desenvolupament de criteris 
explicatius de com es presenta el judici estétic de les persones 
invidents. 
2. 1 Característiques deis visitants invidents que participen en 
I'estudi 
A I'exposició hi van anar visitants que podrien ser agrupats en 
diferents tipus. En qualsevol cas, hem optat pels que apareixen en els 
annexos 1 i 2 i que fan referéncia a si tenen visió o no, i al seu grau 
en aquest últim suposit. A aquests últims, a més d'entrevistar-Ios 
(igual que es va fer amb una mostra de subjectes amb visió), els van 
sol'licitar les seves característiques personals i professionals per 
poder establir algunes connexions en relació amb la pregunta plantejada 
en I'origen de I'estudi, relativa a la competéncia professional i cultural 
com a medi de judici estético Les dades obtingudes es resumeixen a 
la taula següent: 
Edat Estudis/Professió Grau visió Sexe 1 2 
1 28 Prof. EGB CHV M sí NO 
2 22 Mestre CHV fins F sí sí 
als 3 ays 
3 40 Administratiu CHV fins M sí NO 
Filo!. Hispanica als 10 anys 
4 41 Filosofia i L1etres CHV M NO NO 
B.E. Crédito 
5 1 8 Estudiant de COU CHV M NO NO 
6 24 Llicenciat Fisolofia CP M NO NO 
Ven. núm. S. 
(1) Has resseguit I'escultura amb les mans? 
(2) Has visitat una exposició d'escultura últimament? 
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7 33 COU Venedor CT 
8 32 Psicologia Venedor CP 
9 33 COU Venedor CT 
cupons 
1 O 39 EGB-1 2 BUP CP 
Ven. cupons 
1 1 23 COU/Ven. cupons CHV 
1 2 20 3r de Magisteri CHV 
Locutora Radio 
Badalona 
1 3 21 Mestre CT 
14 22 EGB/Venedor CP 
1 5 1 9 FP Telefonia CP 
Estudiant 
1 6 1 7 FP CHV 
1 7 22 EGB/Cupons CP 
18 23 Graduat CHV 
Telefonia/Cupons 
1 9 35 Dr. en Historia CT 
Técnic de Biblioteca 
20 20 Historia/Ven. CT 
Claus CT/Cec Total 7/9/19/20/13 
CHV/Cec que ha vist 1/2/3/4/5/11/12/15/18 
CP/Cec parcial (hi veu una mica) 6/8/10/14/15/17 
3. Procediment d'analisi 
F sí NO 
M sí NO 
M sí NO 
M sí NO 
F sí NO 
F sí NO 
F sí NO 
F una NO 
mica 
F NO NO 
M sí NO 
F sí NO 
sí NO 
M sí sí 
Algu. NO 
El principal problema a I'hora de fer les entrevistes individuals 
als visitants era que havien de respondre, sobre nou escultures, sis 
preguntes per a cadascuna. Aixo crea un dubte en I'entrevistador, si 
I'important és obtenir les respostes a totes les preguntes o aprofundir-
ne algunes, de forma que es pugui obtenir una visió més amplia del 
problema objecte de I'estudi. A més d'interessar a la persona entre-
vistada i no esgotar-Ia excessivament, es va optar per recollir les 
res postes a les preguntes, tal com els subjectes les manifestaven, 
sense aprofundir-hi. Aixo va portar a recollir una primera Ilista de 
respostes, agrupades amb el criteri de cadascuna de les preguntes i, 
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per tant, de les possibles referencies a les característiques de cada 
estadi que a través d'aquestes es vehiculen. 
La Ilista possibilitava una primera lectura i analisi de les dades, 
ja que era possible assenyalar I'estil del grup predominant davant 
cadascuna de les preguntes: és a dir, del perfil del grup d'invidents 
objecte de I'estudi. No obstant aixó, aquesta primera aproximació 
resultava incompleta, en la mesura que no permetia un recorregut 
exhaustiu per cadascuna de les persones entrevistades que, a I'hora, 
es pogués relacionar amb les seves característiques individuals i 
culturals, i amb la tipologia de cadascuna de les escultures que es 
presentaven per al seu reconeixement tactil i al voltant de les quals 
tractava I'entrevista. 
Aquest recorregut resta obert, s'assenyalen possibilitats, peró 
no s'han recorregut en profunditat en aquest primer informe 
d'investigació. Malgrat tot, la mirada que guia els comentaris 
realitzats en cadascuna de les agrupacions és la que ja plantejava 
Parsons, i que es pot resumir com segueix: 
Mitjanc;ant un procés d'analisi de contingut, d'acord inicialment 
amb els criteris establerts per Parsons, queden ubicats per 
polaritzacions per trobar en les manifestacions (després del seu 
buidatge) la transcripció deis enregistraments i les notes en cada 
entrevista. 
1. PREFERENCIA: 
a. Experiencia empatica de la forma com a narració de la 
representació i associació lIiure de les icones. Elements recognoscibles 
mitjanc;ant la creació d'imatges mentals en lIiure joc, creant una 
narració. Punt de vista subjectiu, adelitadament subjectiu. 
b. No hi ha narració de la forma representada. 
2. BELLESA I REALlSME: 
a. Gran semblanc;a entre representació i realitat, basada en les 
convencions resoltes per la representació, vinculades a I'art tradi-
cional-figuratiu. Reconeixement de graus d'iconicitat (de realisme), 
habilitat formal i tematica. 
b. No s'identifica bellesa amb representació realista. 
3. EXPRESSIÓ: 
a. Emoció causada per la forma projectada en la representació 
d'emoció del subjecte que I'ha creat. Els motius transcendeixen 
subjectivament el significat convencional narratiu. El propósit de 
I'obra d'art és expressar I'experiencia de I'artista. 
b. No es capta I'emoció projectada per I'artista en I'obra 
escultórica. 
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4. ESTIL I FORMA: 
a. Gust personal diferenciador de la crítica i els especialistes. 
Identificació deis trets estilístics en la historia de I'art. Significat 
social de I'escultura. Reconeixement del caracter generalitzador 
objectiu i diacronic (desenvolupament o successi6 de fets a través 
del temps). 
b. No s'identifiquen els trets estilístics (Ha. de I'art). No s'expressa 
I'opinió. 
5. AUTONOMIA: 
a. Conceptualització de la imatge, conscient i cultural, buscant un 
punt de vista individual i crítico Integració racional al judici estétic 
personal-intu'ftiu de judicis diferents. Relacions amb la cultura 
sincronicament amb una creativitat en el discurs en relació amb el 
tema estudiat. 
b. No busca un punt de vista individual i crítico 
No s'identifiquen els trets estilístics (Ha. de I'art). No s'expressa 
I'opinió. 
Presentació deis resultats 
Com ordenar les res postes d'aquest grup de 20 persones en 
cadascuna de les preguntes i sobre cadascuna de les escultures? Amb 
quins criteris es poden articular les 45 preguntes que emet cada 
subjecte o les 900 que es recullen en tot el grup? El criteri utilitzat . 
per Parsons era il·lustratiu, és a dir, tractava de definir el contingut 
de cadascun deis estadis a partir de les respostes de les diferents 
persones entrevistades. No hi ha, doncs, un criteri quantitatiu per 
estadis, sinó per respostes. 
El nostre recorregut parteix d'una senyalització individual per 
establir el perfil de cada entrevistat, i tracta d'explicar la relació 
entre les diferents respostes amb un determinat tipus d'estadi, en 
relació amb cada una de les obres presentades. 
C. Conclusions: el que hem apres fins aquí 
D'acord amb les preguntes de partida, i tenint en compte que el que 
aquí es presenta és una primera ordenació que requereix un tractament 
de les dades més exhaustiu i una analisi més detallada, sí que permet 
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respondre, en un primer apropament a aquestes qüestions, i obrir 
nous temes que han de ser abordats en posteriors desenvolupaments. 
1. Els possibles estadis que configuren el desenvolupament del 
judici estetic tenen relació amb els referents culturals sobre I'art 
deis individus, a més a més de ser una especificitat del propi 
desenvolupament? 
El grau de visió no sembla determinar I'estadi de judici estetic. En 
tot cas influeixen més aspectes com la formació de I'individu o la 
col'laboració que dóna a la investigació. La relació amb altres 
situacions en les quals pot detectar-se el nivell cognitiu deis subjectes 
és una perspectiva interessant de continu'itat, de cara a establir la 
relació entre les diferents actituds cognitives de la persona. 
2. Les diferencies en la formació i competencia deis individus 
expliquen la seva aproximació als diferents estadis de judici estetic? 
En aquesta investigació s'observa com la tendencia deis individus 
és la de mantenir-se en un determinat estadi, independentment de les 
preguntes que els puguin portar a una o altra direcció. En qualsevol 
cas, aixo seria una evidencia de la constancia de la noció d'estadi, 
pero des del nostre punt de vista requereix una analisi més detallada 
de les dades i per procediments diferents deis que s'utilitzen aquí. 
3. Com que els estudis sobre el desenvolupament cognitiu del 
judici estetic s'han aplicat en relació amb referents pictorics, succeeix 
el mateix amb al tres referents artístics (escultura, enginyeria, 
fotografia o arquitectura)? 
- L'aproximació a I'escultura es revela, des de la perspectiva que 
s'ha realitzat I'estudi, com a referent d'experiencies que permeten 
elaborar un judici estetic de manera similar a com es produeix amb 
elements de tipus visual. La tercera dimensió en I'escultura no és un 
problema per a aquest tipus de treball, sinó que enriqueix I'aportació 
deis subjectes participants. 
4. És possible aplicar la perspectiva deis estadis sobre el judici 
estetic en una mostra d'individus no vidents, prenent com a referencia 
elements escultorics? 
- A I'igual del que succeeix en les propostes sobre el judici moral 
de Kholberg, Parsons també presenta una situació problematica, pero 
que no es troba en I'obra (que s'intenta homogene'itzar en els seu s 
estils), sinó en la gradació de les preguntes que remeten a la possibilitat 
d'elaborar un tipus de resposta d'acord amb la categoria que es 
treballa, o manten ir-se en un estadi dominant malgrat les preguntes. 
Aixo fa que el problema es formuli en les preguntes i en la seva 
intenció definidora d'una categoria equivalent a un determinat estadio 
Finalment, cal assenyalar que el mateix recorregut efectuat 
constitueix una experiencia deformació d'educació estetica per als 
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que hi participen. Aixó es deu a I'ambit de reflexió sobre I'obra 
artística que possibilita la progressiva complexitat de les preguntes 
que fan que els subjectes participants puguin iniciar-se en nous 
problemes respecte de I'obra artística. Amb una intencionalitat 
formativa explícita, aquest tipus d'experiéncies es revelen com un 
recurs de gran utilitat per a la formació estética de totes les perso-
nes i, de forma particular, deis invidents, ja que contribueix a resoldre 
situacions problematiques d'índole diferent de les de la seva 
quotidianitat, a ampliar els seus recursos cognitius i a iniciar-se en 
noves formes d'experiéncia estética. 
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parte de un programa 
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de partida las 
aportaciones de 
Parsons (1986) para 
elaborar una defini-
ción de estadios de 
desarrollo que 
permitan comprender 
cómo evoluciona el 
juicio estético en 
personas invidentes. 
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Abstracts 
La proposition 
formulée ici fait 
partie d'un 
programme de 
recherche qui prend 
comme point de 
départ les apports de 
Parsons (1986) pour 
élaborer une 
définition des états 
de développement 
permettant la 
compréhension de 
I'évolution du 
jugement esthétique 
chez les non-voyants. 
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The proposal 
developed in this 
research article forms 
part of a research 
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takes as its starting-
point the work of 
Parsons (1986) aimed 
at defining the 
development stages 
which al/ow 
understanding of the 
evolution of aesthetic 
judgement in blind 
persons. 
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